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 [2]	 2012 年の総括	 
	 [4]	 所員	 
	 [5]	 職員等の異動	 	 
	 [6]	 来訪者	 
	 	 [9]	 外来研究者業績	 
	 水族館報告	 
[10]	 水族館観覧者（月別集計）	 
[11]	 水族館記録 ― 2011 年度	 







[45]	 台風の大雨で若返ったベニクラゲ (ヒドロ虫綱, 花クラゲ目)： 
       久保田信・新稲一仁 
[48]	 京都大学瀬戸臨海実験所構内で冬季に咲いたタカサゴユリとハマダイコン： 
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